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IÜEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E I—1958 
B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
ios Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Ifflp Diputación Provincial. Telf. 6100 
VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 1964 
NÚM. 211 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar ae cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. » Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. » Las Inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Precios.—SUSCRIPCIONES,—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre; 190 semestre; 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 Ptas. línea. , 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
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• H l D E L I t P I I O n O E L E D I I 
C I R C U L A R - E S ; 
CHigiene y Sanidad Veterinaria) 
Habiéndose presentado la epizootia 
de Fiebre Aftosa, conocida vulgarmen-
te con el nombre de Gripe, en el ga-
nado de la especie bovina y porcina 
existente en el término municipal de 
Sabero.este Gobierno Civil, a propuesta 
déla Jefatura del Servicio Provincial de 
uanadería yen cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 134, Capítulo X I I , 
ntulo II del vigente Reglamento de 
epizootias de 4 de febrero de 1955 
1 ; del Estado de 25 de marzo), 
procede a la declaración oficial de la 
«stencia de dicha enfermedad, 
tran ! í^11*1168 enfermos se encuen-
na i«fn . P 0 ' señalándose como zo-
sosS a el citad0 Puebl0. como zona 
5 o z o n í n 1 niÍSmo Ayuntamiento y 
Amiento lnmunización el Ayun-
s¿aH^edÍdas adoP^das son las con-
vigent R ei? el caPítul0 X X X V I I del 
b S o S iH?amento de Epizootias, ha-
fermos. marcados los ganados en-
León. 20 de agosto de 1964. 
3883 E1 Gobernador Civil, 
Luis Ameijide Aguiar 
. J o 
Hab'' o o 
' ^ F i e & 0 t > n P r e s e n t a d o l a epizootia 
' í Con el n n ^ ' ^nocida vulgarmen-
^ ^ la e s ^ ' V 1 6 GriPe. ™ & gana^ 
^Pede bovina existente en el 
término municipal de Sta. María del Pá-
ramo este Gobierno Civil, a propuesta 
de la Jefatura del Servicio Provincial de 
Ganadería yen cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 134, Capítulo XII , 
Título I I del vigente Reglamento de 
Epizootias de 4 de febrero de 1955 
{Boletín Oficial del Estado de 25 de 
marzo), procede a la declaración ofi-
cial de la existencia de dicha enfer-
medad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en Santa María de Páramo, seña-
lándose como zona infe'rta el citado 
pueblo, como zona sospechosa todo el 
Ayuntamiento y como zona de inmu-
nización el citado Ayuntamiento. 
Las medidas adoptadas son las con-
signadas en el Capítulo X X X V I I del 
vigente Reglamento de Epizootias, 
habiendo sido marcados los ganados 
enfermos. 
León, 20 de agosto de 1964. 
E l Gobernador Civil, 
3^ 84 Luis Ameijide Aguiar 
Habiéndose presentado la epizootia 
de Fiebre Aftosa, conocida vulgarmen-
te con el nombre de Gripe, en el gana-
do de la especie bovina, existente en el 
término municipal de Fresnedo, este 
Gobierno Civil, a propuesta de la Je-
fatura del Servicio Provincial de Ga-
nadería, y en cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 134, Capítulo X I I , 
Título I I , del vigente Reglamento de 
Epizootias, de 4 de febrero de 1955 
(B. O. del Estado de 25 de marzo), 
procede a la declaración oficial de la 
existencia de dicha enfermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en el pueblo de Finolledo, seña-
lándose como zona infecta el citado 
pueblo, como zona sospechosa el 
Ayuntamiento de Fresnedo y como 
zona de inmunización el mismo Ayun-
tamiento. 
Las medidas adoptadas son las con-
signadas en el Capítulo X X X V I I del 
vigen'e Reglamento de Epizootias, ha-
biendo sido marcados los ganados en-
fermos. 
León, 20 de agosto de 1964. 
E l Gobernador Civil, 
3885 Z ais Ameijide Aguiai 
* 
* * 
A propuesta de la Jefatura del Servi-
cio Provincial'de Ganadería y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 140 
del vigente Reglamento de Epizootias, 
se declara oficialmente extinguida la 
enfermedad denominada Glosopeda y 
vulgarmente llamada Gripe, en el ga-
nado bovino del término municipal 
de Canalejas y que fue declarada 
oficialmente con fecha 8 de julio 
de 1964. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León, 19 de agosto de 1964. 
El Gobernador Civil, 
3887 Luis Ameijide Aguiar 
M I D I P D T n P R O V I U DE lEOH 
A N U N C I O S 
Redactado el proyecto de construc-
ción del C. V. de «Valporquero a la 
Cueva», queda expuesto al público en 
el Negociado de Intereses Generales y 
Económicos de esta Diputación pro-
vincial, por plazo de quince días, para 
que se puedan presentar reclamacio-
V 
nes en el plazo de otros quince, de 
conformidad a lo dispuesto en el ar-
tículo 288 de la Ley de Régimen Local 
de 24 de junio de 1955. 
León, 12 de septiembre de 1964.—El 
Presidente acctal, Maximino González 
Morán. 3912 
Esta Excma. Diputación, en sesión de 
veintiocho de agosto último, acordó 
señalar para celebrar la del presente 
mes de septiembre, el día veinticinco, 
a las doce horas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León,'12 de septiembre de 1964.—El 
Presidente acctal., Maximino González 
Morán. - 3915 
Servicio Retaoilatorioileíontriliuíiones del Estado 
Don Arturo Hernanz Martínez, Recau-
dador titular de Contribuciones e Im-
puestos del Estado en la Zona de 
Sahagún. 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo por débitos de Contribu-
ción Territorial Rústica pertenecientes 
a los años 1956 -1959 aparece la si-
guiente 
PROVIDENCIA. — De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 127 del Es-
tatuto de Recaudación de 29 de diciem-
bre de 1948, requiérase por medio de 
edictos, que se insertarán en el BOLE 
TIN OFICIAL de la provincia y se fijarán 
al propio tiempo en las Alcaldías de 
los términos municipales a que corres-
pondan los débitos, a los deudores de 
paradero ignorado o a los desconoci-
dos comprendidos en este expediente, 
para que comparezcan en él, por sí o 
por representante autorizado, a efecto 
de abonar el descubierto que se les re-
clama, más los recargos y costas co-
rrespondientes, advirtiéndoles que si 
transcurridos ocho días desde la inser-
ción del anuncio en el periódico oficial 
no se personasen, serán declarados en 
rebeldía mediante providencia dictada 
al efecto y a partir de este instante toa-
das las notificaciones que deban hacér-
seles se efectuarán mediante lectura 
de las mismas en la Oficina Recauda-
toria a presencia del público que se 
encuentre en ella y de dos testigos. 
Y hallándose comprendidos entre 
los deudores a quienes se refiere la an-
terior providencia los que a continua-
ción se expresan, se les notifica por 
medio del presente, que se remite a la 
Tesorería de Hacienda para que pueda 
acordar su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL y á la Alcaldía de El Burgo 
Ranero, según dispone el referido ar-
tículo 127 del Estatuto: 
Año, 1957. 
Débito, 17,71. 
Nombre y apellidos del deudor, Mo-
desto Baños Antón, 
Años, 1956-57. v 
Débito, 37,62. 
Nombre y apellidos del deudor, An-
gel Baños González. 
Año, 1957. 
Débito, 35,17. 
Nombre y apellidos del deudor, Se-
rafín Baños González. 
Años, 1956-57. 
Débito, 38,72. 
Nombre y apellidos del deudor, Sil-
vino Caballero González. 
Año, 1957. 
Débito, 20,84. 
Nombre y apellidos del deudor. Ca-
no Fernández. 
Año, 1957. 
Débito, 23,99. 
Nombre y apellidos del deudor, Fé-
lix García Antón. 
Años, 1956-57. 
Débito, 35,46. 
Nombre y apellidas del deudor, 
Constantino García Sandoval. 
Años, 1956-57. 
Débito, 43,78. 
Nombre y apellidos del deudor, Eu-
genio González. 
Años, 1956-57. 
Débito, 33,62. 
Nombre y apellidos de la deudora, 
Paula González Feliz. 
Años 1956-57. 
Débito, 31,18. 
Nombre y apellidos del deudor, An-
tolín Reyero. 
Sahagún, a 29 de agosto de 1964.— 
Arturo Hernanz Martínez.— Visto bue-
no: P., El Jefe del Servicio (ilegible). 
3750 
Delegación de Indusfria de León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia de 
León Industrial, S. A. domiciliada en 
León, calle de Legión V I I , núm. 4, 
en solicitud de autorización para ins-
talar varias líneas eléctricas y centros 
de transformación en San Andrés del 
Rabanedo, y cumplidos los trámites re-
glamentarios ordenados en las dispo-
siciones vigentes. 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: 
Autorizar a León Industrial, S. A., 
para construir una subestación de 
transformación de 750 KVA. , relación 
13.200/5.000 V., en San Andrés del 
Rabanedo, una línea eléctrica desde 
esta subestación al centro de recau-
chutados donde se unirá con la línea 
procedente de Navatejera y otra lí-
nea que unirá la estación de secciona-
miento con la subestación y alimen-
tará un transformador de 25 K V A . en la 
carretera de San Andrés, asimismo se 
adaptarán a la tensión de 13.200 V. los 
dos centros de transformación de San 
Andrés y de la fábrica de nlác+-
de 50, 100 y 100 KVA., r e S - ? s ' 
mente. 
Esta autorización se otorga de 
do con la Ley de 24 
con las co ^  de noviembre! 1939, con las condiciones gen^.i 
fijadas en la Norma 11.a de la o 5 
ministerial de 12 de septiembr 
mismo año, y a las 
guientes: 
1.a El plazo de puesta en marcha 
será de tres meses, contados a narf 
de la fecha de notificación al i n U 
sado. 
acuer-
en 
e del 
especiales si-
líneas y 2. a La instalación de la^ centros de transformación se ejecutará 
de acuerdo con las características ge-
nerales consignadas en el proyecto qué 
ha servido de base a la tramitación 
del expediente, debiendo adaptarse en 
todos sus detalles a las instrucciones 
de carácter general y Reglamentos 
aprobados por Orden Ministerial de 
23 de febrero de 1949 y Decreto de 3 de 
junio de 1955. 
3. a Esta Delegación de Industria 
efectuará, durante las obras de instala-
ción y una vez terminadas éstas, las 
comprobaciones necesarias por lo que 
afecta al cumplimiento de. las condi-
ciones reglamentarias de los- servicios 
de electricidad y asimismo el de las 
condiciones especiales de esta resolu-
ción y en relación con la seguridad 
pública, en la forma especificada en 
las disposiciones vigentes. 
4. a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación de 
las obras, para su reconocimiento de-
finitivo y levantamiento del acta de 
autorización de funcionamiento, en el 
que se hará constar el cumplimiento, 
por parte de aquél, de las condiciones 
especiales y demás disposiciones le-
gales. 
5. a Los elementos de la instalación 
proyectad a-serán de procedencia na-
cional. 
6. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en cual-
quier momento en que se comprueoe 
el incumplimiento de las condicione8 
impuestas, o por inexactas declaracio 
nes en los datos que deben figurar e 
los documentos a que se refieren w 
Normas 2 a y 5.a de la Orden^Mini^ 
rial de 12 de septiembre de l ^ 9 J p¡e. 
ceptos establecidos en la del ¿ó w 
hiero de 1949. 
7. a El conjunto de la instalación^ 
construirá con las características 
cisas para que en todo moment0 L 
da adaptarse a la tensión inmea 
superior de las normalizadas que 
ran en la-disposición 4.a de las 1 ^ | 
clones de carácter general ^ 
por Orden Ministerial de 23 de 
de 1949. ^ 
León, 30 de mayo de 1964. 
geniero Jefe, H. Manrique. _ 
3701 Núm. 2249.-509,^ 
^ [ ¡ ¡ [ I E BORMBLIIK Dt LEO» 
ANUNCIO OFICIAL 
d RDLETIN OFICIAL de la provincia 
E Pro 192 del día 27 del actual, pu-
^ el anuncio de esta Jefatura rela-
blic0 ia solicitud formulada por el 
cV0Alcalde del Ayuntamiento de V i -
,> hiino para realizar obras en la carre-
11 r fi31 de Ponferrada a La Espina 
fcarretera LE-733 de Caboalles a De-
ña a fin de instalar la red de alcan-
P J L r l o V abastecimiento de'aguas 
en Caboalles de Abajo, Villager y V i -
llablino. . ..., 
En dicho anuncio, por error, se fijo 
, piazo de quince días para poder 
Lsentar reclamaciones contra la pe-
tición, en vez de un mes que precep-
túa el vigente Reglamento de Policía 
v Conservación de Carreteras, por lo 
L e el referido plazo queda ampliado 
hasta el día 26 de septiembre del co-
rriente año. r i l . 
Lo que se hace publico para general 
conocimiento. 
León, 31 de agosto de 1964—El In-
wniero Jefe, D. Sáez de Miera. 
3706 Núm. 2358—141,75 ptas. 
[ B i l l D n p D E l wm 
. A N U N C I O 
D. Raimundo Andrés Martínez, en 
concepto de Presidente de la Comisión 
Organizadora de la Comunidad de Re-
gantes de Herreros de Rueda (León), 
vecino de dicho pueblo, solicita la ins-
cripción en los Registros de Aguas Pú-
blicas establecidos por Real Decreto 
de 12 de abril de 1901, de un aprove-
chamiento del «Río de Coreos», en el 
paraje denominado «El Gatillo», en 
término municipal de Cubillas de Rue-
da (León), con destino a riegos. 
Como título justificativo de su dere-
cho al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad tramita-
da en los términos establecidos por el 
artículo 70 del vigente Reglamento 
para la ejecución de la Ley Hipoteca-
"a (con liquidación del pago de los 
derechos Reales) y anotada preventi-
vamente en el Registo de la Propiedad. 
f^ o que se hace público en cumpli-
q?6?^ 0 de lo dispuesto en el artículo 
6- del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
ae enero de 1927, a -fin de que, en el 
nS0 í veinte (20) días contado a 
cW del siguiente al de la publica-
Opfr este anuncio en el BOLETÍN 
dan de la Provincia de León, pue-
SP o Presnentar reclamaciones los que 
calriT1^ en Per3udicados, en la A l -
Comf. • Cubillas de Rueda o en esta 
Muró ria' sita en Valladolid, calle 
halla UUmero 5' en cuya Secretaría se 
referan • ^n^ies to el expediente de 
V a i ^ í1-"-0 2.917). . 
1964 --PI í? ' 1 r e c e de agosto de 
P A" / 1 Comisario Jefe de Aguas, 
3508" mncisco P- de los Cobos. 
Núm, 2336.-215,25 ptas. 
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T E S O R E R I A 
ANUNCIO 
Con fecha 7 del presente mes i 
Recaudador de Contribuciones de l 
Zona de Ponferrada, ha nombrado 
Auxiliar de Recaudación en la mencio-
nada zona a D. Félix Pérez Rivera Hp 
acuerdo con lo dispuesto en el núm 2 
del artículo 32 del Estatuto de Recau-
dación. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de Autoridades y contribu-
yentes. 
León, 15 de septiembre de 1964.—£1 
Tesorero de Hacienda, J. Guijo — 
V.0 B.p: El Delegado de Hacienda 
Máximo Sanz. 3920 
J U I i n i i i i s f i r a i c i o i i inu i i i i c i ipa l 
Ayuntamiento de 
Bembibre 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 9.° del Reglamento de Em-
pleados Públicos y Funcionarios de 
Administración Local de 10 de mayo 
de 1957, se pone en conocimiento de 
los interesados que la práctica de los 
ejercicios de la oposición de Auxiliar 
Administrativo de este Ayuntamiento, 
convocada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, núm. 87, de fecha 16 de 
abril del año en curso, dará comienzo 
a las once horas del día 14 de octubre 
próximo. 
Bembibre, 3 de septiembre de 1964. 
El Alcalde Acctal (ilegible). 
3744 Núm. 2346.-89,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
En las oficinas de Intervención de 
este Ayuntamiento, se encuentra de 
manifiesto al público los padrones 
de perros, correspondiente a los años 
de 1963 y 1964, así como también el 
padrón de parada de taxis de 1904. 
aprobados por la Comisión Mumcipa 
Permanente, en sesión celebrada el 
día 3 de los corrientes, oyéndose rep', 
maciones durante el plazo de quince 
días por los interesados afectados. 
Ponferrada, 10 de septiembre ae 
1964.—El Alcalde, Luis García Ujew-
3869 Núm. 2356.-78,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Garrafe de Torio 
Confeccionado por este Ayuntamie^ 
to el padrón de los arbitrios de rou^r 
y tránsito de animales por Y1353 se 
cipales, para el corriente e l e rc f ' ¿o 
halla expuesto al público por ei p 
de quince días para oír reclamaciu 
Garrafe de Torio, 29 de agu 
de 1964-E1 Alcalde. Celestino u 
3707Z" Núm. 2335.-57,75 pta8' 
Ayuntamiento de 
Ardón 
P ia Secretaría de este Ayunta-
•pnto, se encuentran de manifiesto 
Toúbíico, durante el plazo de quince 
j ' i s en unión de sus justificantes y 
Hphi'damente informadas, 4a cuenta 
General del presupuesto, la cuenta de 
audales y de valores independientes, 
Respondientes al ejercicio de 1963. 
Ardón, 9 de septiembre de 1964—El 
Alcalde, Casado. 
^75 Núm. 2360.—63,00 ptas. 
o ' -
o o . 
Rectificadas por la Corporación Mu-
nicipal las siguientes Ordenanzas, a 
tenor de lo que dispone la vigente Ley 
de Régimen Local, se exponen al pú-
blico por espacio de quince días hábi-
les con el fin de oír reclamaciones: 
1.a Ordenanza de tránsito de ani 
males domésticos por la vía pública. , 
2. a Ordenanza de desagüe de cana 
Iones, tejas y otros que viertan en la 
vía pública o terrenos del común. 
3:a Ordenanza para la exacción de 
la tasa municipal sobre el aprovecha-
miento especial por el rodaje o arras-
tre por vías municipales, con cuales-
quiera vehículos, excepto los de motor. 
Ardón, 5 de septiembre de 1964.—El 
Alcalde, U. Casado. 
3876 Núm. 2359.-94,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna 
Confeccionado proyecto técnico y 
económico para la instalación de un 
«Poste o equipo repetidor de T. V.» 
para el servicio del término de Los 
Barrios de Luna, queda expuesto para 
información pública en la Secretaría 
municipal, por espacio de quince días, 
pudiendo durante dicho plazo ser exa-
minado por cuantas personas, natura-
les o jurídicas, les interese formular 
reclamaciones u objeciones con rela-
ción a dicho proyecto. 
Los Barrios de Luna, 10 de septiem-
bre de 1964.—El Alcalde, José Fer-
nandez. 
3873 Núm. 2363—89,25 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Vilecha 
Aprobada por esta Júnta Vecinal en 
sesión del día 23 del actual,- la Orde-
na! 1ínPoniendo la prestación perso-
foml f transP0rtes, respondiendo a 
InnliL8 Íradicionales admitidas en la 
anC2Pd.ad y tarifas de redención; se 
la w exPosición al público en 
Plarn Hretaria de la Junta durante el 
oírrpr?6 quince días' a los efectos de 
disnnpT30101165' de conformidad a lo 
^ ^ U c " 7 2 2 ^ 1 3 ^ 
Junta Vecinal de Villauelasco 
Aprobado por esta Junta el proyecto 
de presupuesto extraordinario para la 
construcción del cementerio de V i -
llavelasco, estará de manifiesto al pú-
blico en la Junta Administrativa por 
el plazo de quince días, durante el 
cual podrán formularse reclamaciones 
y observaciones que se estimen con-
venientes. 
Villavelasco, 25 de agosto de 1964. 
El Presidente, Ladislao Gómez. 
3660 Núm. 2338.-63,00 ptas. 
V i l K 
P r e s i r i p í í f ' 2A8 d e a g o s t o d e 1 9 6 4 
3786 A u d e m i 0 P e r t e j o 
-El 
Núm. 2357.-78,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Cabanas de la Dornilla 
Aprobado por esta Junta Vecinal de 
Cabañas de la Dornilla, en sesión ce-
lebrada el día 20 de agosto de 1964, 
el pliego de condiciones al que han 
de sujetarse los licitadores para tomar 
parte en la subasta que en su día ha 
de celebrarse para la enajenación de 
un inmueble urbano denominado 
«Casa vieja del Sr. Maestro», se halla 
éste de manifiesto al público en el do-
micilio del Presidente por el plazo de 
ocho días, durante los cuales puede 
ser examinado y presentar todas cuan-
tas reclamaciones estimen pertinentes. 
Cabañas de la Dornilla, 29 de agos-
to de 1964. — El Presidente, Daniel 
Osorio. 
3694 Núm. 2337.-99,75 ptas. 
A los efectos de oír reclamaciones 
se hallan de manifiesto al público, 
en el domicilio del Presidente res-
pectivo, durante el,plazo de quince 
días, los documentos que al final se 
indican, formados por las Juntas Ve-
cinales que se expresan: 
Presupuesto ordinario para 1964: 
Santa Cruz del Sil 3763 
Magaz de Cepeda 3804 
Alcedo de Alba 3909 
Presupuesto ordinario para 1965: 
Sotico 3827 
Ordenanzas para el ejercicio de 1964: 
Magaz de Cepeda 3804 
Ordenanza de prestación personal y de 
transportes: 
Riego de la Vega 3835 
Cerezal de la Guzpeña 3918 
Núm. 2367—99,75 ptas. 
í i i i s l i r a i E i o n Hit i n s t u e i a 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobrede, Magis-
trado-Juez de 1.a Instancia número 
uno de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia de «León Industrial» S. A., de 
este domicilio, representada por el Pro-
curador D. Emilio Alvarez Prida, con-
tra Herederos de D. Esteban C o r r a l -
Minas—Cistierna, y contra D. Vicente 
Corral Sánchez, vecino de León, sobre 
pago de 650.000 pesetas de principal, 
intereses y costas, en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez, término de ocho días, y 
por el preció en que pericialmente fue-
ron valorados, los bienes siguientes: 
1. —Una máquina de extracción del 
pozo inclinado del piso cuarto hacia 
abajo, en la mina Unica, que compren-
de un torno de extracción con veloci-
dad media de 120 m. por minuto y ca-
pacidad en maniobra para extraer tres 
vagones de 800 kgs. netos cada uno; 
un motor eléctrico directamente aco-
plado de 972 R. P. M. 500 V, y 92 Kw.: 
valorada en ochenta y dos mil pesetas. 
2. —Máquina del pozo inclinado des-
de el nivel del socavón hasta la planta 
cuarta, del grupo «Unica», con: torno 
de dos tambores de 640 mm. de an^ 
chura'y 500 mm. de diámetro» con fre-
no de cinta accionado por volante de 
husillo, acoplado a un motor eléctrico 
Brovm Boberi de 970 R. P. M. y 50 HP., 
valorado en setenta mil pesetas. 
3. —5,800 metros de carril de 8 kilo-
gramos metro, peso medio, que equi-
valen a 46.400 kgs. a 4 pts. el kilogra-
mo, en ciento ochenta y cinco mil seis-
cientas pesetas. 
Los servicios de carga y descarga 
así como un ferrocarril para el trans-
porte de carbón desde las explotacio-
nes hasta la estación de La Ercina, que 
comprende 6.000 metros de carril de 
15 kgs. el metro o sean 90.000 kgs. a 
3,50 pesetas el kgm., valorados en tres-
cientas quince mil pesetas. 
5. —Un lavadero de carbón, tipo 
Ruiz de Velasco, sito en la estación de 
La Ercina, valorado.en quinientas vein-
te mi l ciento cincuenta pesetas. 
6. —Un automóvil, marca opel, mo-
delo KAPITAN, matrícula P-2.835, va-
lorado en ciento, cincuenta mil pesetas. 
Para el acto del remate se han se-
ñalado las doce horas del día diez y 
seis de octubre próximo, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previnien-
do a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar 
en la mesa del Juzgado el 10 por 100 
de la tasación; que no se admitirán 
posturas que no cubran por lo menos 
las dos terceras partes del avalúo; y 
que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a un tercero. 
Dado en León, a ocho de septiembre 
de mi l novecientos sesenta y cuatro.— 
Mariano Rajoy Sobredo—JEl Secreta-
rio, Facundo Goy. 
3833 s Núm. 2354.-388,50 ptas. 
E D I C T O 
En virtud de lo acordado en provi-
dencia dictada con esta fecha en ex-
pediente de declaración de herederos 
seguido en este Juzgado a instancia 
de D. Manuel-Vicente-Lujs Alvarez 
8 
Gutiérrez, vecino de esta ciudad, con 
el Ministerio Fiscal, se anuncia la 
muerte sin testar de D.a María Pilar 
Alvarez Gutiérrez, natural de Villarro-
drigo, que falleció en dicho pueblo el 
día 10 de mayo del corriente año, re-
clamando la herencia, sus hefmanos 
el solicitante y su hermano D. Julio 
Alvarez Gutiérrez, y sus sobrinas doña 
Alejandra y D,a Asunción Robles A l -
varez, hijas éstas de D.a Paula Alvarez 
Gutiérrez, ya fallecida; l lamándose por 
medio del presente edicto a los que se 
crean con igual o mejor derecho para 
que comparezcan , ante el Juzgado a 
reclamarla dentro del término de trein-
ta días. 
León, 8 de Septiembre de 1964.—El 
Magistrado-Juez n.0 1, Mariano Rajoy 
Sobredo. 
3861 Núm. 2347—147,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Luis Fernando Roa Rico, Juez de 
Primera Instancia de La Bañeza y 
su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio declarativos de menor cuantía, 
promovidos por el Procurador D. Fran-
cisco Ferreiro Carnero, en nombre de 
D.a María Perreras de Luis y D.a Bal-
bina García Perreras, éstas asistidas 
de su marido, vecinas de Nogarejas y 
Mieres, respectivamente, contra don 
Lino y D. Agustín Fernández Bajo, 
vecinos de León el primero y de 
La Bañeza el segundo, sobre reclama-
ción de cantidad, se ha acordado, por 
resolución de esta fecha, sacar a pri-
mera y pública subasta, término de 
veinte días y sin suplirse previamente 
los títulos de propiedad, la finca urba-
na embargada al deudor D. Agustín 
Fernández Bajo, que se describe a con-
tinuación: 
«Una casa en el casco de esta ciu-
dad, a la calle General Aranda, n.0 4, 
de planta baja y un piso, con huerta 
aneja a la espalda, de ochocientos 
metros aproximadamente de extensión 
superficial, que linda: por la derecha 
entrando, casa de la Cofradía de Cléri-
gos de la Piedad, Capilla de este nom-
bre y otros; izquierda, casa de D. Feli-
pe Moro Toral; espalda, huerta de Leto 
Castro González y frente, calle de su 
situación». Tasada pericialmente en 
quinientas ochenta mi l pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 23 
de octubre próximo a las once de su 
mañana , previniéndosela los licitado-
res: que para tomar parte en la subas-
ta deberán consignar previamente en 
la mesa de este Juzgado o en el esta-
blecimiento destinado al efecto, el diez 
por ciento, por lo menos, del valor de 
la casa, que sirve de tipo; que no se 
admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del mismo; que- el 
remate podrá hacerse a calidad de ce-
derlo a un tercero; que las cargas y 
gravámenes anteriores y preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate, hallándose 
unida a los autos la certificación del 
Registro, para que pueda ser examina-
da por los licitadores. 
Dado en La Bañeza, a diez de sep-
tiembre de mil novecientos sesenta y 
cuatro.—Luis Fernando Roa Rico.—El 
Secretario, Manuel Rodríguez. 
3889 Núm. 2362—341,25 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
El señor Juez Municipal sustituto 
de esta ciudad, en providencia de 
esta fecha, admitió a t rámi te la de-
manda de proceso c iv i l de cognición 
a nombre de don Alfonso Sobrín Ma-
clas, contra otros y don Constanti-
no, doña Ramona y don Felipe Ló-
pez Arias, don Jacinto López López 
y los demás desconocidos herederos 
de los fallecidos don José y doña 
María López Arias, aquéllos mayores 
de edad y actualmente en domicilio 
y paradero ignorados, sobre constitu-
ción de servidumbre, y mandó que a 
dichos demandados se les emplace en 
la forma prevenida en el artículo 269 
de la Ley procesal, señalando el pla-
zo de seis días para comparecer en 
los autos, en cuyo caso se les con-
cederán tres más para contestar la 
demanda por escrito y en legal for-
ma, bajo apercibimiento de que se-
rán declarados en rebeldía si no lo 
verifican y les para rán los perjui-
cios a que haya lugar en derecho. 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, a los 
fines de notificación y emplazamien-
to a los demandados anteriormente 
expresados, a los que se les advier-
te que las copias simples de la de-
manda y de los demás documentos 
con ella acompañados se hallan en 
esta Secretaría y les serán entrega-
das al verificar su comparecencia, 
expido la presente cédula en Pon-
ferrada, a tres de septiembre de m i l 
novecientos sesenta y cuatro.—El 
Secretario. P. A. (ilegible). 
3768 Núm. 2353.-210,00 ptas. 
A N U N C I O O F I C I A L 
Don José Senén Méndez Enríquez, Re-
caudador de Contribuciones e Im-
puestos del Estado y de Organismos 
Oficiales. 
Hago saber: Que a partir del día pri-
mero de octubre queda abierto el pe-
ríodo voluntario de cobranza de las 
cuotas de la Hermandad Sindical de 
Agricultores y Ganaderos de los Ayun-
tamientos de Boñar y La Ercina, que 
termina el día 15 de noviembre del 
año en curso, pudiendo satisfacer sus 
recibos en los días y lugares que a 
continuación se indican: 
Ayuntamiento de La Ercina, en i 
lugar de costumbre en La Ercina 1 
días 21 y 22 de octubre a partir de aS 
diez de la mañana y en la capital ri 
la zpna, bajos del Ayuntamiento úl 
Boñar, durante todo el período volun 
tario. 
Ayuntamiento de Boñar, en la cani 
tal de la zona, durante todo el período 
voluntario. 
Los contribuyentes que hayan deja-
do transcurrir el día 15 de noviembre 
sin abonar sus recibos, incurrirán en 
apremio con el recargo del 20 por loo 
único grado, sin más notificación ni 
requerimiento; pero que si pagan sus 
débitos en la capitalidad de la zona 
desde el día 1 al 10 de diciembre, am-
bos inclusive, sólo tendrán que abo-
nar, como recargo, el 10 por 100 del 
débito. 
Lo que se anuncia por el presente 
edicto en cumplimiento de lo dispues-
to en los artículos 61 y 63 del Estatuto 
de Recaudación y Reglamento de las 
Hermandades Sindicales de Campo. 
Boñar, 12 de septiembre de 1964.— 
El Recaudador, José Senén Méndez. 
3874 
ANUNCIOS PARTICULARES 
C o m u n i d a d d e R e g a n t e s 
DE SALAS DE LA RIBERA 
Aprobadas definitivamente las Or-
denanzas y Reglamentos de esta Co-
munidad de Regantes por la Junta 
General celebrada el día 30 del corrien-
te mes de agosto, se hallan expuestas 
al público en las oficinas de la Secre-
taría del Ayuntamiento de Puente de 
Domingo Flórez, durante el plazo de 
treinta días hábiles, para oír reclama-
ciones, a partir de la fecha de publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Salas de la Ribera, 31 de agosto 
de 1964—El Presidente, Antonio Ló-
pez. / 
3730 Núm. 2334.-89,25 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Andanzas del Valle. 
La Antigua 
Confeccionado por esta Hermandad 
el padrón de contribuyentes sobre rus-
tica, para el sostenimiento de la mis-
ma, que ha de regir para el actual 
ejercicio, so halla expuesto al publico 
por espacio de quince días en la be' 
cretaría de la Hermandad, para que 
pueda ser examinado por los intere-
sados y formalizar por escrito las re-
clamaciones que crean oportunas. 
Andanzas del Valle, 4 de septiem 
bre de 1964.—El Jefe de la Hermán 
dad, Numeriano Zotes. v i nn 
3810 Núm. 2351.-84,00 ptas. 
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
19 64 
